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Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahi pengaruh variasi arus listrik 
terhadap kekuatan tarik pada baja ASTM A36 dengan metode pengelasan SMAW. 
Pengelasan SMAW dilakukan pada baja ASTM A36 dengan arus bervariasi dari 
arus 50A, 60A, 70A, 80A dan kemudian dilakukan pengujian tarik terhadap 
spesimen hasil lasan. Dari hasil pengujian terjadi peningkatan nilai kekuatan tarik 
dari variasi arus listrik 50A, 60A, 70A, namun  pada variasi arus 80A, nilai 
kekuatan tarik mengalami penurunan yang diakibatkan oleh retakan yang terjadi 
pada spesimen yang menimbulkan penurunan akibat dari retak panas dan Arus 
yang sangat efektif digunakan untuk mendapatkan kekuatan tarik tertinggi pada 
ASTM A36 dengan metode pengelasan SMAW adalah sebesar 70A. 
  




This study aims to determine the effect of variations in electric current on tensile 
strength in ASTM A36 steel by the SMAW welding method. SMAW welding is 
carried out on ASTM A36 steel with varying currents from currents 50A, 60A, 
70A, 80A and then tensile tests on welded specimens. The deriving result shows 
that there is an increasing in the value of tensile strength from variations of 
electric current 50A, 60A, 70A, but at variations of current 80A, the tensile 
strength values decrease due to cracks that occur in the specimens which cause a 
decrease due to heat cracks and a very effective current to get the highest tensile 
strength in ASTM A36 within the SMAW welding method is 70A. 
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